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ワイドディスプレイにおける情報表示領域と
作業領域の配置に関する検討



















アスペクト比が 16：9 または 16：10 のワイドタイ
プが，2013年で 94％に達している。この市場調
査の結果が示す通り，黎明期から扱われてきたア
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2．方法
2.1 被験者
被験者は 20 歳から 23 歳の人文学系学生 6 名






































図1　 実験風景（写真は練習中のもの） 図2　 検索課題の画面（全6配置）
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にみれば中央に空白領域がある配置で 6 名中 5
名，左から作業領域・情報表示領域の順に隣接し


























































作空情 情空作 作情空質問 空作情 情作空 空情作
表 4 質問に対する回答（単位：人）
000015最も好ましくない配置
































で 6名中 4名（同点 1 名），左から作業領域・情報
表示領域の順に隣接している配置で 6名中 1 名
（同点 4 名），左から情報表示領域・作業領域の順
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An Examination of the Layout of Information Display
Areas and Work Areas on Wide Screen Displays
MONMA Tadasuke
(Researcher, Faculty of Literature and Social Sciences)
HONDA Kaoru
(Professor, Psychology & Information, Cultural Systems Course)
This paper analyzes the relationship between the information display area and the work area layout on
wide screen computer displays. The wide screen displays were divided into three sections: information
display area, work area, and blank space area. Combinations of these arrangements were altered and a
comparative analysis involving search tasks was conducted to examine the correlation between the
information display area and the work area layouts. This examination demonstrated that the distance
between the hand that controls the mouse and the work area as well as the distance between the
information display area and the work area both have an impact on work efficiency. As such, measures
including placing the work area on the right side for right-handed users and shortening the distance
between the information display area and the work area are necessary.
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